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Buah sebagai salah satu pangan fungsional yang merupakan sumber gizi memiliki 
manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Secara umum buah memiliki kandungan 
antioksidan berupa vitamin C dan vitamin E yang mampu meningkatkan sistem imun 
pada tubuh. Masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang buah-buahan yang cukup 
baik, namun perilaku konsumsi masyarakatnya masih kurang. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai buah-buahan, 
mendeskripsikan perilaku konsumsi masyarakat terhadap buah di era Covid-19, mencari 
hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat tentang buah-buahan pada perilaku 
konsumsi masyarakat selama pandemi Covid-19, melakukan karakterisasi masyarakat 
berdasarkan golongan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang 
dilakukan menggunakan metode survei secara online. Penelitian dilakukan pendahuluan 
dengan melaksanakan pembuatan kuesioner yang kemudian dilanjutkan dengan survey 
pendahuluan kepada 100 responden. Survey pendahuluan diuji validitas dan 
reliabilitasnya untuk mengetahui kelayakan dari kuesioner. Uji pendahuluan juga untuk 
menghitung jumlah responden yang dibutuhkan, dengan menghitung keterwakilan 
berdasarkan pertanyaan kunci dengan setidaknya menjawab dengan benar sekurang-
kurangnya 21 jawaban dari 25 jawaban yang benar. Berdasarkan perhitungan jumlah p 
yang didapatkan yaitu 0.54, dan dihitung menggunakan rumus Altman mendapatkan hasil 
382 responden yang dibutuhkan. Penelitian utama kemudian dilakukan dengan 
menyebarkan kuesioner kepada sebanyak 500 responden, yang kemudian dipilih 
sebanyak 382 responden yang sesuai. Kemudian data yang sudah di dapat di tabulasi dan 
dilakukan scoring untuk dilakukan pengujian berikutnya. Kemudian, dilakukan olah data 
menggunakan SPSS untuk uji validitas dan reliabilitas dan uji hubungan antara variabel 
pengetahuan buah dan perilaku buah serta karakteristik responden dengan uji bivariate 
(Kendall tau-b) dan uji parsial. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden memiliki 
pengetahuan yang baik dari tiap item variabelnya memiliki tingkat pengetahuan tinggi 
lebih dari 50%, responden mengkonsumsi buah 3-6 hari dalam seminggu sebanyak 
47.64%, Dengan 86.13% konsumsi buah-buahan karena diri mereka sendiri dan 92.15% 
konsumsi buah karena sadar akan kesehatan.  Sebanyak 92.93% responden mengaku 
mengalami peningkatan konsumsi buah selama pandemi.  Terdapat variabel tingkat 
pengetahuan dan perilaku konsumsi yang berhubungan, dengan faktor pendapatan dan 
pendidikan terakhir mampu meningkatkan nilai korelasinya. Selanjutnya, tidak terdapat 
hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pendapatan maupun pendidikan terakhir. 
Frekuensi konsumsi buah dipengaruhi oleh pendapatan dan pendidikan terakhir, 
sedangkan alasan konsumsi buah tidak dipengaruhi. Pada domisili terdapat perbedaan 







Fruit as a functional food which is a source of nutrition has good benefits for the health 
of the body. In general, fruit contains antioxidants in the form of vitamin C and vitamin 
E which can improve the immune system in the body. People already have good 
knowledge about fruits, but people's consumption behavior is still lacking. This study 
aims to describe the level of public knowledge about fruits, describe people's consumption 
behavior towards fruit in the Covid-19 era, find a relationship between the level of public 
knowledge about fruits on people's consumption behavior during the Covid-19 pandemic, 
and characterize society by group. This research is a quantitative descriptive study 
conducted using an online survey method. The research was conducted preliminarily by 
making a questionnaire which was then followed by a preliminary survey to 100 
respondents.  Preliminary test is also to calculate the number of respondents needed, by 
calculating representation based on key questions by at least answering correctly at least 
21 answers from 25 correct answers. Based on the calculation, number of p obtained is 
0.54, and is calculated using the Altman formula to get the results of 382 respondents 
needed. The main research was then conducted by distributing questionnaires to as many 
as 500 respondents, from which 382 respondents were selected accordingly. Then the data 
that has been in can be tabulated and scored for the next test. Then, the data was processed 
using SPSS to test the validity and reliability and test the relationship between the 
variables of fruit knowledge and fruit behavior as well as the characteristics of the 
respondents with bivariate test (Kendall tau-b) and partial test. The results showed that 
respondents had good knowledge of each variable item an had high level of knowledge 
of more than 50%, respondents consumed fruit 3-6 days a week as much as 47.64%, with 
86.13% consumption of fruit for themselves and 92.15% consumption of fruit for being 
health conscious. A total of 92.93% of respondents claimed to have experienced an 
increase in fruit consumption during the pandemic. There is a variable level of knowledge 
and consumption behavior that is related, with the last income and education factors being 
able to increase the correlation value. Furthermore, there is no relationship between the 
level of knowledge with income and last education. The frequency of fruit consumption 
is influenced by income and education level, while the reasons for fruit consumption are 
not affected. At the domicile there is a significant difference between the relationship 
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